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Meeting Announcements
November 2–4, 2007
6th Conference of the Society of
Tobacco Induced Diseases
Place: Little Rock, Arkansas, USA
Contact: Leoamie Jefferson
Phone: 1-501-603-1272;
E-mail: LJefferson@uams.edu
Website: www.ISPTID2007.org
November 14–17, 2007
Turkish Thoracic Society
Place: Istanbul, Turkey
Contact: Muzaffer Metintas, MD
E-mail: metintas@superonline.com
February 21–23, 2008
8th Targeted Therapy Meeting
Place: Santa Monica, California, USA
Contact: Pia Hirsch
E-mail: pia.hirsch@uchsc.edu
March 2008
3rd Latin American Cancer Conference
Place: Chile
E-mail: nisehy@uol.com.br
April 24–26, 2008
IASLC/ESMO Lung Cancer Conference
Place: Geneva, Switzerland
Contact: Pia Hirsch
E-mail: pia.hirsch@uchsc.edu
July 2008
International Lung Cancer Research
Workshop
Place: Liverpool, United Kingdom
Contact: Dr. John Field
E-mail: fieldj@roycastle.liv.ac.uk
October 9-10, 2008
3rd Latin American Cancer Conference
Place: Vina del Mar, Chile
Contact: Nise Yamaguchi, MD
For more information: nisehy@uol.com.br
or Rodrigo.arriagada@ki.se
November 3–15, 2008
Chicago/IASLC/ASCO/ASTRO
Malignancies of the Chest and Head and
Neck Symposium
Place: Chicago, Illinois, USA
Contact: Dr. Everett Vokes
E-mail: evokes@medicine.bsd.uchicago.edu
December 5–7, 2008
3rd Asia Pacific Lung Cancer Congress
Place: India
Contact: Dr. P. Parikh
E-mail: purvish@rediffmail.com
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